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El perqué d'un Congrés 
El STEI és un Sindicat jove, sor-
git a partir del moviment unitari dels 
mestres Estatals i a partir dels dele-
gats sindicals més concienciats que 
aprofitaren l'estructura del Sindicat 
vertical per organitzar el sector de 
l'ensenyament privat. Com a tal, no 
té encara, no ha tengut temps de fer, 
la seva pròpia alternativa. Es un Sin-
diat solsament definit per la seva prò-
pia dinàmica d'actuació i pels Esta-
tuts aprovats a l'Assemblea d'unifi-
cació dels dos sectors, Estatal i Pri-
vada. 
Tot Sindicat, tota organització de 
treballadors, ha de tenir una línia 
programàtica d'actuació. No basta 
amb la seva praxis diària, cal que es 
defineixi sobre els seus objectius fi-
nals, sobre els fins que pretén, sobre 
el camí a seguir per tal d'aconseguir 
aquests objectius i fins. 
Així, veim com totes les Centrals 
Sindicals i Sindicats fan els seus res-
- pectius Congressos per definir i pro-
gramar la seva futura actuació. 
Nosaltres, Sindicat de Treballa-
dors de l'Ensenyança, no podem ser 
excepció. Necessitam definir-nos. Ne-
cessitam fixar la nostra línia d'actua-
ció, i especialment, necessitam fixar 
quina és la nostra visió de futur so-
bre el tipus d'ensenyament que pro-
pugham. 
Un Sindicat groc és defineix pre-
cisament perquè la seva actuació que-
da rcduida a la lluita reivindicativa 
economicista, és a dir, a lluitar per 
aconseguir millors condicions de tre-
ball i salarials, sense definir-se sobre 
els problemes que afecten tant al 
món dels treballadors com a la socie-
tat, en general. Nosaltres no som 
grocs, som un Sindicat de classe, 
unitari, independent, a-partidista i 
socio-polftic. Així ens definim als 
Estatuts. Però encara no hem fet la 
part més important: Definir el tipus 
de societat a la que aspiram arribar, 
definir-nos sobre el tipus d'ensenya-
ment que volem, assenyalar quina 
és la nostra alternativa a l'actual sis-
tema educatiu existent. 
Ja al mateix moment de consti-
tuir-nos com a Sindicat, el sector 
d'EGB Estatal, fixàvem un temps per 
a realitzar el Congrés, terme que no 
hem pogut complir. Més endavant, a 
l'Assemblea d'unificació dels dos 
sectors, acordàrem també fer el Con-
grés abans de finalitzar el Curs 77-78. 
Tampoc aquest termini ha estat rea-
litzable. No obstant, la necessitat de 
fer el Congrés resta ben clara. 
Ara, quan la UCSTE ha convocat 
él Congrés Confederal pels primers 
dies del proper any, i a pesar de creu-
re que el temps disponible és molt 
redúit, a més d'inoportú (degut ala 
negociació del conveni al sector de 
Privada), no podíem deixar sense fer 
el nostre Congrés. Era necessari 
fer-ho abans que es fes el Congrés de 
la UCSTE, i no després. La raó, és 
simple: Som un Sindicat sobirà, fe-
derat amb la UCSTE, i per tant hem 
de tenir la nostra pròpia alternativa 
i abans de donar la nostra aportació 
per l'alternativa de la UCSTE. 
Dues han estat, doncs, les raons 
que ens han obligat a convocar el 
Congrés: Una, de caire conjuntural, 
la necessitat de definir-nos com a Sin-
dicat sobirà i de tenir la nostra pròpia 
alternativa. 
Així i tot, hem esgotat al màxim 
els períodes de temps: El feim dia 1 
de desembre, el darrer dia útil per a 
presentar les nostres esmenes i els 
noms dels delegats al Congrés de la 
UCSTE. 
Però, quines són les tasques prio-
ritàries d'aquest primer Congrés 
del STEI? En primer lloc, cal defi-
nir quina és la nostra alternativa 
educativa. Quin tipus d'ensenyan-
ça i d'escola propugnam. On volem 
arribar, a través de la nostra lluita 
sindical. Atenció! Que ningú s'espan-
ti si propugnam la transformació 
d'un tipus d'escola per un altre. 
Això mai es farà en perjudici dels 
treballadors de l'ensenyança. Tot 
tipus de transformació que pro-
pugnem, és sempre en benefici 
—objectiu— tant de la societat 
com de tots nosaltres, com a tre-
balladors que som. 
Una vegada fixada la nostra al-
ternativa educativa, cal fixar l'al-
ternativa sindical del STEI i en 
funció de la primera, es a dir, si 
propugnam un tipus determinat 
de programa educatiu, cal fixar el 
tipus de Sindicat i d'acció sindical 
necessari per dur a terme aquests 
objectius educatius. 
Una vegada fixada tant l'alter-
nativa educativa com la sindical, 
caldrà ajustar els nostres Estatuts 
i el reglament Intern en funció 
dels objectius determinats a les al-
ternatives. I això serà la darrera 
tasca del Congrés. 
Recordau que no tenim Regla-
ment Intern, i per això publicam 
un projecte- per ésser discutit i 
aprovat, amb les oportunes mo-
dificacions. També haurem de re-
soldre en aquest Congrés el tema 
de la Federació amb Menorca, i 
per això, treballam en la redac-
ció, conjuntament amb ells, d'un 
projecte d'estatuts de federació 
d'IUes. 
Finalment, recordau també qUe 
a l'Assemblea del desembre passat, 
d'unificació d'Estatals i de Privada, 
quedava el Congrés com òrgan 
màxim de decisió a nivell d'Illes. 
I per això, en aquest, el primer 
Congrés del STEI, hi assistiran 
també els delegats sindicals de les 
altres Illes, Menorca, Eivissa i For-
mentera. 
No cal afegir res sobre la impor-
tància d'aquest primer Congrés. Cal, 
emperò, una crida a la participació 
majoritària i democràtica de tots 
els afiliats. Es necessari que abans 
del Congrés es realitzi un debat in-
tens a cada centre de treball, a cada 
escola, per tal que les ponències 
i esmenes siguin elaborades d'una 
forma totalment democràtica i efec-
tiva. 
Que ningún faci marxa enrera 
quan vegi les ponències. Si no són 
del vostre agrat, presentau esmenes, 
ja siguin totals o parcials. Si trobau 
que hi manca alguna cosa, presen-
tau projectes. I sobretot, si després 
del debat, si després del Congrés, 
hi ha alguna cosa que no vos va, 
pensau que es difícil aconseguir que 
tots estiguem d'acord en tot. Cal-
drà una forta dosi de pragmatisme 
i haurem de cedir en algunes con-
viccions si així ho vol la majoria. 
Els acords es prendran per majo-
ria,, evidentment. I ja sabem que la 
democràcia és la dictadura de la 
majoria sobre la minoria. 
No obstant, i com que som un 
Sindicat unitari, caldrà que sempre 
existeixi un profund respecte per 
les minories, les quals podran do-
nar a conèixer sempre el seu parer, 
tant si és acceptat majoritàriament 
com si no. 
Pere Rios 
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